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Éditorial
Le premier numéro met en relief le rôle des intellectuels
In this issue, a role of intellectuals
Des évolutions importantes dans la question du handicap ont eu lieu depuis une quarantaine
d’années, suite à de grands changements sociaux, économiques et politiques en Europe et dans
le monde, tant au niveau conceptuel (du modèle médical ou individuel au modèle social) que
politique (de l’institutionnalisation à la désinstitutionnalisation et de la normalisation aux droits
civiques et à l’autonomie). Dans de telles périodes, les intellectuels ont l’importante responsabilité
de construire de nouveaux cadres d’analyse, capables de guider le développement des structures et
des programmes dans le sens de nouveaux objectifs. Ce premier numéro de notre revue présente
quatre exemples de contributions intellectuelles intervenant à différents niveaux : celui de la
culture, celui des individus, celui de la société et de ses institutions, celui des nations. Stiker
découvre de nouvelles significations dans les représentations visuelles du handicap au cinéma et
dans la peinture. Jahiel propose un nouveau cadre analytique pour étudier les modulations des
situations de handicap en fonction des influences proches et distantes qui s’exercent sur elles.
Sicot décrit les changements d’orientation et de structure des services pour les jeunes considérés
comme déviants ou inadaptés qui se sont produits en France, et propose un nouveau cadre pour
analyser et éventuellement reconstruire les systèmes sociaux qui les prennent en charge. Priestley
présente un cadre analytique pour aider à comprendre l’évolution des politiques européennes sur
le handicap dans le contexte de l’évolution des idées concernant le handicap, des contraintes
nationales, et de la Convention des Nations unies de 2007 sur le handicap pouvant servir de
catalyseur des changements globaux.
Cependant un champ d’études ne peut être soutenu uniquement par la théorie. Seront incluses
dans les numéros suivants de la revue des contributions de nature diverse, comme des articles
basés directement sur des données obtenues par études quantitatives ou qualitatives, de même que
des analyses et évaluations de législations relatives au handicap et de leur réalisation. ALTER
publiera également des articles impliquant des perspectives multiples, comprenant non seulement
celles des chercheurs mais aussi celles des praticiens et des individus en situation de handicap ou
de leurs familles.
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ALTER espère que ses articles auront une influence sur l’évolution du handicap dans tous ses
aspects, particulièrement en Europe. Il s’efforcera d’obtenir et de publier rapidement des articles
de haute qualité scientifique émanant des diverses disciplines couvrant l’ensemble des champs
liés au handicap. Il invite les chercheurs d’Europe, mais aussi d’autres continents à envoyer leurs
travaux.
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